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 صاحب الفضيلة 
 عميد كلية التربية والتعليم جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا 
 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تطبيق ة فعالي "بعنوان  رسالةال هبعد الإطلاع وملاحظة مايلزم تصحيحة في هذ 
بمدرسة نور الهدى  رة الكلام (المحادثة) لدى الطلاب"نادى العربية" في ترقية مها
 الذي قدمته الطالبة : "المتوسطة سداتي سيدوأرجو
 لليانة المظفرة:    الاسم
 د02214002:   رقم التسجيل
 : تعليم اللغة العربية   القسم
الجميل بأن  اد اعترافكمقدمه إلى سيادتكم مع الأمل الكبير في أن تتكرموا بإمدتف 
) 1Sللشروط كبحث جامعي للحصول على الشهادة الجامعية الأولى ( يةمستوف رسالةال ههذ
 تعليم اللغة العربية، وأن تقوموا بمناقشتها في الوقت المناسب. في شعبة
 وهذا، وتفضلوا بقبول الشكر وعظيم التقدير. 
 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته










































تطبيق "نادى العربية" في ترقية مهارة الكلام فعالية  . د02214002 ،لليانة المظفرة
 .سداتي سيدوأرجو (المحادثة) لدى الطلاب بمدرسة نور الهدى المتوسطة
 كلاممهارة ال ؛نادى العربية:  مفتاح الرموز
لمعرفددة مهددارة الكددلام (المحادثددة) ل ط بددة  -1هدد  :  هدداا الباددل الع  دد  يهددد 
لمعرفة تطبيق نادى العربية في ترقية مهارة  -2بمدرسة نور الهدى المتوسطة سداتي سيدوأرجو، 
لمعرفددة  -3الكدلام (المحادثدة) لدددى الطدلاب بمدرسددة ندور الهدددى المتوسدطة سددداتي سديدوأرجو، 
الكلام (المحادثة) لدى الطلاب بمدرسدة ندور الهددى فعالية تطبيق نادى العربية  في ترقية مهارة 
 المتوسطة سداتي سيدوأرجو.
ه  طريقدة الك يدة. ستخدمها الباحثة في هاا البال تو أما طريقة البال التي 
اربدددر طرافيدددق في يدددر البيانددداة و هددد  الملاحادددة و المقاب دددة و الوثدددافيق و و تسدددتخدم الباحثدددة 
بعددد تطبيددق  لدددى الطدلاب ترقيددة مهدارة الكددلام وجدودونعددر مدا هدداا الباددل أ  الاختبدار. 
-T( ع ددأ أسدداي حتحدديب م يددب برمددوز المقارنددة نددادى العربيددة لدددى الطددلاب الددا  ي دد  ون 
 lebat-T أ بر ما gnutih-Tونتيجة  ‒ 3٥٣٫۱ lebat-Tو  - 3٫٠۱ هو gnutih-T). tseT










































Luliyanatul Mudhoffaroh. D2214006. Efektifitas Penerapan “Arabic Club” dalam 
meningkatkan keterampilan Berbicara Siswa yang Mengikutinya di MTs Nurul Huda 
Sedati Sidoarjo. 
Kata kunci : Arabic Club; Keterampilan Berbicara. 
 Tujuan dari Skripsi ini yaitu : 1- Untuk mengetahui kemampuan Berbicara 
(Percakapan) siswa di MTs Nurul Huda Sedati Sidoarjo, 2- Untuk mengetahui 
Penerapan Arabic Club dalam meningkatkan keterampilan Berbicara (Percakapan) 
siswa di MTs Nurul Huda Sedati Sidoarjo, 3- Untuk mengetahui efektifitas 
penerapan Arabic Club dalam meningkatkan keterampilan Berbicara (Percakapan) 
Siswa di MTs Nurul Huda Sedati Sidoarjo. 
 Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah 
metode Kuantitatif. Peneliti menggunakan empat metode dalam mengumpulkan data 
yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan tes. Hasil dari penelitian menunjukkan 
bahwa adanya peningkatan keterampilan Berbicara siswa setelah penerapan Arabic 
Club untuk siswa yang mengikutinya. Berdasarkan dari hasil analisis dengan 
menggunakan rumus T-Test yang menunjukkan bahwa T-hitung (-10,3) lebih besar 
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 ثخلفية البح -أ
تعتبر اللغة العربية لغة الدين والعقيدة والعبادة للمسلم، فقد ارتبطت بالدين 
الإسلامي فعزت وانتشرت، وارتبطت بالقرآن الكريم الذي نزل بها فبقيت 
وحفظت، لذا فإن معرفتها فرض على كل مسلم، وتعلمها واجب عليه، ولهذا 
خير اللغة واللسن، والإقبال وصفها الثعالبي بقوله : والعرب خير الأمم، والعربية 
على فهمها هي أداة العلم، ومفتاح التفقه في الدين، وسبب صلاح المعاش 
 .1والمعاد
من أهم ما يهدف إليه تعليم اللغة العربية تمكين المتعلم من اكتساب 
ها مهارة الاستماع ومهارة الكلام ومهارة القراءة ومهارة المهارات اللغوية من
 الكتابة التى تساعد على اتصال بغيره في المجتمع الذى يعيش فيه.
و أهم المهارات اللغوية وهي مهارة الكلام. الكلام هو نطق الاصوات 
اللغة العربية بشكل جيد و صحيح وفق الأصوات القادمة من مخارج معروفة 
مهارة الكلام هو تحدث باستمرار دون تكرار نفس المفردات فى  للغوي، و
 .2باستخدام الإفصاح السليم
هي ثمرة مهارة الاستماع وتقليدها. في البداية عملية  مهارة الكلام
. هذا مهارة الكلاملاستماع هي تكرار وتقليد الاخرين الحديث و ذلك تشكيل ا
هو السبب فى الاطفال الذين ولدتهم امهاتهم ونشأوا في وسط مستخدم اللغة 
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العربية تكلموا العربية بطلاقة. على الرغم من أن الاطفال كانوا لا يشعرون غرباء 
 .دائما الناس حولهم يتحدثون بها م يسمعونبالقراءة والكتابة بهذه اللغة. لأنه
المدرس هو الذى يكون موصل المادة، فعليه يختار أنواع الطرق أو 
، لأن أساس الفلسفة م المادةالاستراتيجية التعليمية التى تساعد الطلاب لفه
التعليمية الحسنة أن التعليم ليس نقل العلم أو المعلومات إلى الطلاب فقط لكنه 
، وبذلك لا يكون المدرس مركزا ممستطعين التعلم و حده متعلمينأيضا  ميجعله
في إجراء التعليم، لكنه جزء من التسهيلات إلى الطلاب كي يفهموا المادة على 
 .3قدرة ابتكاريهم
و إحدى جهود المعلم لترقية كفاءة الطلبة في تعلم اللغة العربية وخاصة 
لمهارة الكلام فى مدرسة نور الهدى المتوسطة يعنى بالأنشطة الدراسية نادى 
و في نادى اللغة العربية يجب   الكلام.العربية لترقية مهارات اللغة منها مهارة 
 علي الطالب أن يحرص و يفكر دراسته من إرشاد أستاذ في تعليم اللغة العربية.
و في المدرسة نور الهدى المتوسطة سداتي نجد البرنامج التى تدعم على 
إنجاز التلاميذ في التعليم كقراءة القرأن و كتابته و زيادة التعلم كلها لمساعدة على 
نجاز تعليم التلاميذ في دراستهم. و أخص البرنامج في تعليم اللغة العربية بمدرسة إ
نور الهدى المتوسطة سداتي نجد أنشطة نادى اللغة العربية و سمي هذا البرنامج 
. نادى اللغة العربية هو من ألوان الانشطة المدرسية ”BULC CIBARA“ب 
ة، و يمكن تخصيص نادى للغة العربية، المرجوة ما يمارسه التلاميذ في نادى المدرس
يجتمع فيه التلاميذ، وتسوده روح العروبة، في كل ما يعالجونه من الأحاديث و 
المناقشات، تدور بطريقة منظمة، أو بطريقة حرة، فتعقد فيه المباربات الشعرية، و 
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المساجلات الأدبية و القصصية، إلى غير ذلك مما يبتكره المشرفون على هذا 
 4دى، من مدرسى اللغة العربية.النا
 فعالية "ونظر على خلفية البحث، كتبت الباحثة بحثا علميا بعنوان 
 لدى الطلاب )محادثةال( كلامترقية مهارة ال في  ”نادى العربية  “تطبيق 
 ." رجوأبمدرسة نور الهدى المتوسطة سداتي سيدو 
 
 البحث القضايا -ب
بمدرسة نور الهدى المتوسطة  لدى الطلابكيف كفاءة مهارة الكلام  -1
 سداتي سيدوأرجو ؟
 لدى الطلاب )المحادثة( ارة الكلامعربية " لترقية مهكيف تطبيق " نادى ال -2
 بمدرسة نور الهدى المتوسطة سداتي سيدوأرجو ؟
لدى  )المحادثة(كيف فعالية تطبيق " نادى العربية " في ترقية مهارة الكلام  -3
 الهدى المتوسطة سداتي سيدوأرجو ؟ بمدرسة نور الطلاب
 
 أهداف البحث -ج
نور الهدى المتوسطة سداتي  بمدرسةللطلبة  )المحادثة(لمعرفة مهارة الكلام  -1
 سيدوأرجو
 لدى الطلاب )المحادثة( ارة الكلاملمعرفة تطبيق " نادى العربية " لترقية مه -2
 دى سيدوأرجوبمدرسة نور اله
لدى  )المحادثة(ة مهارة الكلام لمعرفة فعالية تطبيق " نادى العربية " في ترقي -3
 بمدرسة نور الهدى المتوسطة سداتي سيدوأرجو الطلاب
 
 
                                                         
 .133)، ص.1963، (القاهرة : الطبعة السابعة عشرة، دار المعارف، الموجه الفنى لمدرسى اللغة العربيةعبد العليم إبراهيم، 4 


































 منافع البحث -د
 : يلي كما وهي البحث هذا من المنافع وأما 
 النظرية المنفعة -1
ون هذا البحث العلمي زيادة للعلوم و المعارف التربوية في معرفة ترقية أن يك
 تعليم مهارة الكلام.
 التطبيقية المنفعة  -2
 للمّدرسين -أ
 ة الكلام في تعليم اللغة العربية،أن يعرف مدرسون تطبيق التدريس لمهار 
 و يمكن أن يستخدموا تطبيق التدريس لمهارة الكلام
 لتلاميذ -ب
زيادة العلوم و المعارف التربوية لهم في تطبيق التدريس لمهارة  أن يكون
 الكلام في تعليم اللغة العربية.
 للباحثة -ج
من قسم تعليم  )dP.S(للحصول على الشهادة  الشروطلاستفاء بعض 
بجامعة سونن أمبيل الإسلامية  و التعليم اللغة العربية في كلية التربية
 الحكومية.
 
 حث و حدودهجال البم -ه
 الحّد الموضوعي -1
ارة تطبيق "نادى العربية" في ترقية مه لحّد في موضوع هذا البحث في فعاليةا
بمدرسة نور الهدى المتوسطة سداتي  لدى الطلاب )المحادثة(الكلام 
 سيدوأرجو.
 الحّد الزماني -2


































 م ٨1۰2 – ٧1۰2 الحّد الزماني هذا البحث لسنة
 الحّد المكاني -3
 الحّد المكاني في مدرسة نور الهدى المتوسطة سداتي سيدوأرجو.
 
 حاتتوضيح الموضوع المصطل -و
المصطلحات  عن الباحثة ستشرح العلمي البحث هذا فهم في الأخطاء لتجنب
 :يلي كما المهمة
 فعالية -3
و يقصد بهذه  5مصدر صناعي من فّعال : نشاط و قوة التأثير.
رس بمدرسة نور الهدى الفعالية هي النشاط الدراسي الذي أجراه المد
 سداتي سيدوأرجو.المتوسطة 
 تطبيق -2
وهو  6تطبيقا، بمعنى يفعل الشيء. –يطّبق  –مصدر من طّبق 
الشعي الى استعمالة الشخص أوالأشخاص الذين يرغبون في 
 استعمالهم.
 
 نادى العربية -1
 ونداًء فلانا ً: جالسه في النادي - مناداة -ى ناد
 اللغة العربية : ما نطق به العرب –العربية : مؤنث العربي 
من ألوان النشاط المدرسى المرجوة ما يمارسه ة يعنى نادى العربي
 التلاميذ في نادى المدرسة، و يمكن تخصيص ناد للغة العربية.
 ترقية -3
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  7يرقي أي رفعه وصعده. –مصدر من رقي 
أما ترقية في هذه البحث فهي المحاولة الشديدة في عملية التعليم لنيل 
 ذي راجى به المعلم او سواه.المقصود التدريسي ال
 مهارة الكلام -5
الكلام في أصل اللغة عبارة عن الأصوات المفيدة، وعند المتكلمين 
هي المعنى القائم بالنفس الذي يعبر عنه بألفاظ، يقال في نفسي  
 كلام، و في اصطلاح النحاة: الجملة المركبة المفيدة.
وإخراج الحروف مهارة الكلام تشتمل على سهولة النطق السليم، 
من مخارجها، والتنغيم الصوتي، وتمثيل المعنى، و تسلسل الأفكار و 
و يركز الباحثة لثلاثة مؤشراها فقط  8ترابطها، و الضبط النحوي.
السليم، و إخراج الحروف من  هي تشتمل على سهولة النطق
مخارجها، و التنغيم الصوتي لأن اهتمام أساسي في قول المبتدئين، ولا 
تبحث الباحثة في تمثيل المعنى، و تسلسل الأفكار و ترابطها، و 
الضبط النحوي لأنها شدة كثير لمبتدئين في ترتيب الكلمة و ترتيب 
 الكلام باللغة العربية.
 
 الدراسة السابقة -ز
ليس هذا البحث بحثا أساسيا ولكنه قد بحث الباحثون قبله ومن البحوث التي 
 أجرها الباحثون من قبل، وهي كما يلي :
البحث الذي كتبتها سيتي مفتاح الجنة، تحت الموضوع "تأثير الأنشطة  -3
الإضافية على كفاءة الطلبة في مهارة القراءة في المدرسة المتوسطة 
) لمعرفة 3ان"، و أهداف هذا البحث هي (الحكىمية بابات لامونج
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عملية الأنشطة الإضافية في المدرسة المتوسطة الحكومية بابات مونجان، 
) لمعرفة تأثير الأنشطة الإضافية على كفاءة الطلبة في مهارة القراءة في 2(
 .9المدرسة المتوسطة الحكومية بابات لامونجان
البحث الذي كتبته جمال الدين، تحت الموضوع "دور أنشطة نادى اللغة  -2
لدى التلاميذ بالمدرسة العلية العربية في تنمية تعليم اللغة العربية 
) لمعرفة أنشطة 3سمارانج"، و أهداف هذا البحث هي ( 2الححكومية 
) لمعرفة دور 2سمارنج، ( 2نادى اللغة العربية بالمدرسة العالية الحكومية 
أنشطة نادى اللغة العربية في تنمية تعليم اللغة العربية لدى التلاميذ 
 .01رنجسما 2بالمدرسة العلية الحكومية 
البحث الذي كتبتها مفزى رحمي، تحت الموضوع "فعالية تطبيق طريقة  -1
اعة لترقية مهارة الكلام لدى طلاب الصف الحادي تعّلم اللغة في جم
عشر بمدرسة مسلمات نهضة العلماء الثانوية ثنائية اللغة سيدوهارجو"، 
) لمعرفة كفاءة مهارة الكلام لدى طلاب 3و أهداف هذا البحث هي (
الصف الحادي عشر بمدرسة مسلمات نهضة العلماء الثانوية ثنائية اللغة 
تطبيق طريقة تعّلم اللغة في جماعة لترقية مهارة  ) لمعرفة2سيدوهارجو، (
الكلام لدى طلاب الصف الحادي عشر بمدرسة مسلمات نهضة العلماء 
) لمعرفة فعالية تطبيق طريقة تعّلم 1الثانوية ثنائية اللغة سيدوهارجو، (
اللغة في جماعة لترقية مهارة الكلام لدى طلاب الصف الحادي عشر 
 .11علماء الثانوية ثنائية اللغة سيدوهارجوبمدرسة مسلمات نهضة ال
 البحث يختلف عن البحوث سابقة من حيث :و هذا 
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 كلام.ترقية مهارة ال في  ”نادى العربية  “الموضوع : فعالية تطبيق  -أ
 المكان : في المدرسة نور الهدى المتوسطة سداتي سيدوأرجو -ب
 1302الزمان : في السنة  -ج
بحث : يبحث عن كيف نادى العربية و كيف فعالية تطبيق نادى  -د
بمدرسة نور  لدى الطلاب )المحادثة(في ترقية مهارة الكلام  العربية
 الهدى المتوسطة سداتي سيدوأرجو.
 
 خطة البحث -ح
 :يلي فيما ستأتي و ابواب،  خمسة البحثهذا   الباحثة قسمت
، و : المتقدمة تتكون من خلفية البحث، و القضايا في البحث الباب الأول
مجال البحث و  منافع البحث، و أهداف البحث، و
موضوع المصطلاحات، و الدراسات توضيح  حدوده، و
خطة البحث. هذا الباب مهم لأنه يكون وسيلة  السابقة، و
 لفهم الموضوعات التالية.
ثة فصول. الفصل الأول يبحث الدراسة النظرية تتكون من ثلا : الثاني الباب
 الفصل الثاني يبحث عن  و العربية مفهوم تعليم اللغةعن 
. و الفصل الثالث يبحث نادى العربية الأنشطة الإضافية
 مهارة الكلام.عن مفهوم 
: طريقة البحث تتكون من نوع البحث، و مصادر البيانات،  الباب الثالث
طريقة تحليل  ، وطريقة جمع البيانات، ومجتمع البحث و
 البيانات.


































لميدانية تتكون من فصلين، الفصل الأول: لمحة عن الدراسة ا : الرابع الباب
مدرسة نور الهدى المتوسطة سداتي سيدوأرجو، و موقعها 
الجغرافي، و تاريخ تأسيسها، و رأية، و الإرسالية، و أهداف 
أحوال لوازم  المدرسة، وأحوال المعلمين، و أحوال التلاميذ، و
لها  عن التعليم فيها. الفصل الثاني: عرض البيانات وتحلي
لدى العربية" في ترقية مهارة الكلام   نادى"تطبيق  فعالية
 و بمدرسة نور الهدى المتوسطة سداتي سيدوأرجو،الطلاب
 و، نادى العربية في أنشطة الإضافية الكلام مهارة كفاءة
" في العربية نادى"تطبيق  العرائق فعالية العوامل المساعدة و
بمدرسة نور الهدى  لدى الطلاب ترقية مهارة الكلام
 .المتوسطة سداتي سيدوأرجو
 .البحث ومقتراحات خاتمة البحث تتكون من نتائج :  الخامس الباب




































 م اللغة العربيةيتعل -1
 مفهوم تعليم اللغة العربية -أ
التعليم بشكل عام هو أنه عملية إعادة بناء الخبرة التى يكتسب المتعلم 
بواسطتها المعرفة و المهارات و الاتجاهات و القيم. و إنه بعبارة أخرى مجموع 
تتسع له   الأساليب التى يت بواسطتها تنظيم عناصر البيئة المحيطة بالمتعلم يمثل ما
كلمة البيئة من معان من أجل اكتسابه خببرات تربوية معينة. و أما مفهوم التعليم 
بشكل خاص هو نشاط مقصود يقوم به فردا آخر على اللاتصال بنظام من الرموز 
 21اللغوية يختلف عن ذلك الذى ألفه و تعود الاتصال به.
و إن اللغة ألفاظ يعبر بها المرء عن نفسه و أفكاره و عواطفه و إحساساته، 
و هي وسيلة لتنفيد أعماله. و اللغة تفيد المرء من تقليل الاضطراب و تعذية الجانب 
و   31التسلية و الترقية مثل التغني و الأفلام و القراءات و القصص. الروحي بوسائل
من جيل إلى جيل، فيستفيد  كذلك أنها وسيلة لنشر الثقافات بين الناس و نقلها
المرء منها لتزيد معارفه و إنتاجه الفكري. و هي تعينه على ضبط التفكير و دقته، 
 41.أنها ألفاظ دالة على معان محددة لا يمكن دون استدامها تمام هذا التفكير
مجموعة من الرموز الصوتية التي يحكمها نظام معين، و التي يتعارف  و اللغة
أفراد مجتمع ما على دلالتها بقصد تحقيق الاتصال و التواصل بينهم. فبهذا 
 من حاجات. الاتصال، يحقق الأفراد ما يصبون إليه من مآرب و ما يريدونه
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 أهداف تعليم اللغة العربية -ب
ة التي ينبغي للتلاميذ أن يلكوها بعد انتهاء م هي القدر أن أهداف التعلي
الخبرات و العملية التعليمية. و الأهداف شيء هام يخططها المدرس قبل العملية 
التعليمية. و لكل مادة من المواد الدراسية أهداف خاصة، و من أهداف تعلي اللغة 
وي الشريف و العربية هي استطاعة التلاميذ أن يفهموا القرآن الكريم و الحديث النب
الكتب المؤلفة باللغة العربية، و اكتساب المهارات اللغوية الأربع، و هي مهارة 
الاستاع و الكلام و القراءة و الكتابة، و يستخدمون اللغة العربية كأداة مساعدة 
على مهارات أخرى. فلذلك كل الأهداف ما زالت موافقة بالمناهج الدراسية. و  
 قة بالطرق التعليمية.كذلك أهداف التعليم مواف
أهداف التعليم اللغة العربية هي توفير منهج شامل للتلاميذ و تهيئهم 
للاتصال بالكتاب العربي و مواصلة تدريب التلاميذ على المهارات اللغوية الأربع، و 
على مزيد من التراكيب النحوية المعقدة و مد التلاميذ بكتاب يحتوي على مجموعة 
ة لتساعدهم على استعمال اللغة و تكسبه المقدرة على الاتصال من الأنشطة المختلف
بغيره، و مد المعلم بكتاب غني بالوضوعات و التدريبات و الأنشطة تساعده على 
 51تدريب تلاميذه بشكل جيد و بأقل جهد منه.
 
 تعليم اللغة العربية  عملية -ج
عملية التعليم تشتمل على جميع عواملها التى تؤثر نتائج التعلم لدى 
التلاميذ، و العوامل التعليمية منظومية لاستعداد التعليم، و هي تتألف من أحوال 
لتعليم اللغة العربية بالنظمان؛ الأول تعليم التعليم، و طريقته، و نتائج التعلم. و 
 اللغة العربية بالنظام الوحدة و الثاني بالنظام الجزئية أو نظام التفريع.
النظرية الوحدة هي نظرية التى تقول بتعلم اللغة العربية وحدة مرتبطة، ف 
تقسم فروعا متفرقة، يخصص لكل فروع منها كتاب خاص، بدرس فى حصة 
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ن جميع الفروع اللغوية. أى تعليم اللغة العربية بالنظام الوحدة هو خاصة، تتألف م
أن يلقى المعلم مادة التعليم اللغة العربية، يشمل على تعويد المهارة الاربع و تعليم 
عناصر اللغة، يعنى في درس اللغة العربية وحدها، و في حصة واحدة. و يعرف في 
 نسبة إلى المنهج التعليم لهذا الوطن.تعليمها قد قامت المدارس بهذا النظام بال
النظرية التفريع هي النظرية التى تقول بتعليم اللغة العربية فروعا مستقلة، من 
قراءة و تعبير و محفوظات و قواعد و املاء و بلاغة و غيرها من عناصر اللغة 
أى تعليم اللغة العربية بالنظام الجزئية أو  60العربية، فيكون لكل فرع على وحدة.
النظام التفريع، هو أن يعلم المعلم عناصر اللغة العربية واحدا فواحدا يشتمل على 
 تعليم المفردات، و تعليم النحو و الصرف و غيرها من فروع اللغة أو عناصرها.
 
 م اللغة العربيةعوامل مؤثرة في تعلي  -د
 اللغة العربية و هي :و من العوامل التي تدعم في تعليم 
 طرق استثارة الدوافع -0
كلما كان تحصيله الدراسي أفضل و   كلما كان لدى الطالب دافع لتعلم اللغة الثانية
لتعلم اللغة العربية ؟، يوصي استثارة دوافع طلابنا مستواه أحسن. فكيف نستطيع 
 لمباديء التالية لاستثارة دافعية الطالب.باعلماء النفس 
 وعي الطالب بالأهداف -1
 يج أن يعرف الطالب أهداف تعليم اللغة العربية، و المهارات التي اكتسبها.
 تقديم المعلومات في سياقات ذات معنى -3
في مواقف حية، و ليس تقديمها أصواتا و كلمات و يجب تقديم المعلومات اللغوية 
 .عنىتراكيب بلا م
 البناء على خبرات الدارسين -4
 يجب على معلم اللغة ان يسأل طلابه عن الآتي :
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 ما الذي يعرفه الطالب عن اللغة العربية (أصواتها و تراكيبها و مفرداتها) -أ
 اللغة العربية و لغتهم الأم.ما أوجه الشبه و الاختلاف بين  -ب
 تعليم مهارة واحدة في المرة الواحدة -5
تقديم كل مهارة مهارات هي الاستماع و الكلام و الكتابة و القراءة، فيجب للغة 
 جزئياتها مرتبة من البسيط إلى المعقد.
 المشاركة الإجابية للدارسين -6
شاركة داخل الفصل، و أن يشجع طلابه على الميجب على كل معلم للغة العربية 
 ذلك يجعلهم يتكلمون و يكتبون و يقرؤن أثناء الحصة.
 تنوع النشاط اللغوي -7
يجب على المعلم ألا يعتمد على أشكال تقليدية من التدريبات اللغوية القائمة على 
 التكرار أو الإحلال و الإبدال فقط، بل يجب اتكار تدريببات أخرى لكسر الملل.
 الأنشطة الثقافية -8
 تكون هناك أنشطة ثقافية مثل الرحلات و الزيارات إلى بعض الؤسساتيجب 
 التعليمية و إقامة المعسكرات اللغوية لممارسة اللغة خارج غرفة الدرس.
 التعزيز ( التحفيز ) -9
أو بعض  الهدايا الصغيرة، و  يجب على معلم اللغة العربية أن يحفز طلابه بالكلام 
 كذلك عليه تعريف طلابه بمستواهم في اللغة و الأخطاء التي يرتكبونها.
 يةمراعاة الفروق الفرد -10
إلى مستويات و يكون ذلك بأجراء اختبار يحدد مستوى يجب تقسيم التلاميذ 







































المهذب، و ذلك بأن يمزح مع طلابه،  يجب على معلم اللغة أن يخلق جوا من المرح
ببعد و يو يعالج أخطاءهم بطريقة مرحة و ذلك لخلق جو تعليمي صحي يزيل التوتر 
 .الملل
 
 تقويم تعليم اللغة العربية -ه
 مفهوم التقويم -0
يقصد بالتقويم هو مجموع الإجراءات التي يتم بواسطتها جمع بيانات خاصة بفرد أو 
بمشروع أو بظاهرة و دراسة هذه البيانات بأسلوب علمي للتأكد من مدى تحقيق 
 أهداف محدودة سلفا من أجل اتخاذ قرارات معينة.
 معايير التقويم -1
التقويم في ضوء المفهوم السابق له معايير معينة. و فيما يلي بعض معايير التقويم في 
 مجال تعليم اللغة العربية :
ارتباط التقويم بأهداف المنهج ؛ ينبغي أن يعتمد التقويم على تحليل موضوعي لمنهج  .أ
و من حيث الموضوعات اللغة العربية، سواء من حيث الأهداف العامة أو الخاصة أ
 الرئيسة و الفرعية.
شمولية عملية التقويم ؛ تعليم اللغة العرببية لا يستهدف تزويد التلاميذ بمجموعة من   .ب
الحقائق اللغوية أو الأدبية فقط، و إنما يستهدف فوق ذلك تحقيق النمو الشامل 
 المتكامل للطالب عقليا و وجدانيا و مهاريا.
 ويم ؛ التقويم عملية تسبق العملية التعليمية و تلزمها و تتابعها.استمرارية التق .ج
إنسانية التقويم ؛ التقويم الجيد يقوم على أساس احترام شخصية المعلم و الطالب إذ   .د
 كل منهما شريك في العملية التعليمية.
لأسلوب علمية التقويم ؛ إن التقويم الجيد هو الذي يلتزم أسلوبه و أدواته بخطوات ا .ه
 العلمي و الأسس العلمية.

































اقتصادية التقويم ؛ إن التقويم الجيد أيضا هو الذي يساعد على اقتصاد الجهد و  .و
 الوقت و المال في إعداده و تطبيقه.
 
 الأنشطة الإضافية  -2
 مفهوم الأنشطة الإضافية -أ
في المعجم الإندونيسي هو شيئ زائد خارج شيئ   artskEمعنى كلمة
 تعريفهو شيئ يتعلق بالمنهج الدراسي. لذا  relukiruK و معنى .70رسمى
ارجية الفصل أو نطاق الدرس المدروس في هو أنشطة إضافية أو خ relukirukartskE
المدرسة الثانوية التي ليست جزءا متكاملا من الدروس المقررة في الجامعة أو 
 .80المنهج
عجم العلمية الشعبية، الكلمة الإضافية بمعنى الأنشطة الاصفية خارج في الم
وم خارج الفصول و خارج خطة الدراسي. النشاط الإضافي هي الأنشطة التي تق
ساعة الدراسية (المنهج) لتنمية إمكانية المصدر الطاقة البشرية التي يملكها الطلاب، 
التي تتعلق بتطبيق العلوم المكتسبة ولو بمعنى الخاص لتوجيه الطلاب في تطوير 
الواجبة أو  الإمكانية و المواهب التي توجد في أنفسهم من خلال الأنشطة
 .90الخيارات
الأنشطة الإضافية ي الأنشطة خارج ساعة الدراسة العادية و في العطلة 
يعرف المدرسية، و التي تحقق في المدرسة و خارجها لتعميق و توسيع معرفة الطلاب، 
العلاقة بين الدروس المتنوعة، يبلغ الموهبة و الرغبة و كذلك استكمال و الجهود 
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الناس كاملا. و تهدف هذه الأنشطة لتطوير واحد من الدروس التي تهتم من  التنمية
 فرقة الطلار، مثل الرياضة و الفن و الأنشطة المهارة و الكشافة.
لطلاب لأن هذه الأنشطة الأنشطة الإضافية هي وسيلة لتنمية شخصية ا
تستطيع ان يكون الطلاب منضبطة و مسؤولة. أكدت نتائج البحث أن النشاط 
الإضافي يمكن ان يؤدي إلى التسعور السؤولية الطالب، و القدرة على التعاون مع 
 الآخرين، و يمكن ان يؤدي إلى التزام شخصي.
الأنشطة  الأنشطة الإضافية هي وسيلة لتنمية شخصية الطلاب من خلال
المتنوعة، بشكل مباشرة أو غير مباشرة التي تتعلق منهج الدراسي كجزء لا يتجزأ من 
أهداف المؤسسية. بجانب ذلك، أن الأنشطة الإضافية ههي الأنشطة لها القيمة 
الزيادة التى تعطيه كمرافق الدرس بالمنهجية. و ليس إلا مكمل العملية التعليم و 
لاب لنيل القيمة الزيادة المفيدة في حاية المجتمع أيضا. فى التعلم، و لكن كوسيلة الط
التطبيق، عادة أن درس الخارجية تكون السمة المميزة للمدرسة. بأن نوع الأنشطة 
مصممة لتوفير رؤية و رسالة و كذلك حالة من المدرسة، لا سيما مع المشورة و 
نشطة الإضافية البنية التحتية المتوفرة، لذلك كل مدرسة سوف يكون لها الأ
 02مختلفة.
 
 أنواع الأنشطة الإضافية -ب
 تشتمل الأنشطة الإضافية على الأنواع الأتية :
 البرامج الدينية )0
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 التدريب المهني )1
الذي يهدف إلى تطوير قدرة قيم معينة مفيدة للطلاب في تنمية مهارات خاصة، 
 مثل الصحافي.
 المنظمات الطلابية )3
يمكن ان توفر عددا من البرامج و المسؤوليات التي يمكن أن تؤدي إلى تنظيم 
)، و  SISOلاب الداخل المدرسية (الطلاب التعود على الحياة. مثل: المنظمة الط
 .)RMP(كشافة المدرسة، و الأنشطة الشباب الصليب الأحمر 
 الأنشطة الثقافية )4
هي الأنشطة التى المتصلة بالوعي الطالب من القيم الثقافية. مثل زيارة إلى المتاحف 
 أو إلى الهيكل.
 برنامج المخيم )5
 هذا النشاط المتعلمين أقرب إلى الطبيعة.
 
 و ظيفة الأنشطة الإضافية و غرضها -ج
لأنشطة التعليم و التعلم خارج الفصل، أن و ظيفة و غرض الأنشطة 
 01الخارجية هم :
قدرة الطلاب كأعضاء المجتمع في إجراء علاقة المتبادلة مع الثقافة الاجتماعية و ترقية  )0
 البيئة و الكون.
 ممارسة الانضباط و الصدق و الثقة و المسؤؤلية في أداء واجباتهم. )1
 تطوير الأخلاق التي تكامل العلاقة مع الله و الرسول و الناس و الكون حتي نفسه. )3
 كانات و مواهب الطلبة كي يكون إنسان الإبداعي العالية و كامل العمل.تطوير إم )4
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التمييز و الإرشاد و التوجيه و التدريب إلى الطلبة من أجل الحصول على أصحاء  )5
 بدنيا مناسبا، قوية، رشيقة و المهارة.
تطوير حساسية طلبة في رؤية المشكلات الاجتماعية و الدينية ليكون الإنسان  )6
 تبقة عن الشكلة الاجتماعية الدينية.المس
إعطاء الفرصة الطلبة كي لديهم قدرة لتواصل (العلاقة الإنسانية) إما بشفهي و غير  )7
 شفهي.
 
 الهدف و مبادئ التنفيذ -د
كل الطلاب في المدرسة أة المؤسسة أو المعهد. تتم هو  الهدف و التنفيذ 
عدم استبعاد تورط المعلمين أو أي مع معالجة إدارة المفضل من قبل الطلبة أنفسهم، 
الأنشطة الإضافية خارج ساعة إذا لزم الأمر كموجهين. و تقوم بالتنفيذ طرف آخر 
و خارج الفصول الدراسية. و ينبغي أن يتم هذا النشاط عبر الدرجات. المدرسة أو 
مع ذلك، لبعض المسائل المتعلقة بتطبيق و ممارسة هذا الموضوع في الفصل، ثم 
 11اتباعها من أجل الذين يشتركونه.نشطة الإضافية تنفيذها و الأ
و ينبغي وضع أشكال الأنشطة الإضافية مع مراعاة مستوى فهم و مهارات 
متطلبات التهم المحلية حيث المدارس المختلفة أو المدارس الدينية. ذلك المتعلمين و 
حل هذه المشكلات من خلال الأنشطة التي تتبع و الطلبة قادرون على تعلم كيفية 
المتزايدة في البيئة كما في حين لا تفعل بعض القضايا العالمية ينبغي أن يكون 
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 ة الإضافيةتنفيذ الأنشط -ه
الأنشطة الإضافية هي أنشطة الذي يسهل تطوير الطلبة و تؤدي خارج 
 31ساعة المدرسة أو في ساعة العمالية التعلم. في تنفيذه تراجع إلى الأمور التالية :
أن الأنشطة الإضافية تتضمن على أنشطة الدينية و الرياضة و الفنون و الثقافة و  -0
 التنظيمية و تنظيم المشارع و أنشطة الإجتماعية الأخرى.
 لى مدير المدرسة.‘تنفيذ الأنشطة الإضافية تراعيها مع المشرف الخاص و مسؤولة  -1
ضافية يناسب مع المصالح و كل الطالب لديه حق سواء في مشاركة الأنشطة الإ -3
 المواهب لكل منها.
أن تنفيذ الأنشطة الإضافية ههو مسؤولية مشتركة بين المدرسة و المجتمع (الأسرة و  -4
 الوالدين).
تنظيم الأنشطة الإضافية من خلال تكوين المنظمة، مثل: الفرقة من الرياضة و  -5
المنظمة الطلبة تحت الاشراف  الاجتماعية و الفنون في المدرسة. ترتيبها تؤدي على
 المشرف عن الأنشطة الخارجية.
هناك بعض الأشياء التي لا بد أن تهتم المدرسة في تخطيط الأنشطة الإضافية، من بين 
 أمور أخرى، ما يلي:
 مواد الأنشطة الإضافية تستطيع أن تعطي الاستفادة لإتقان مواد الدرس للطلبة. -أ
 لا يعبء الطلبة. -ب
 تفيد من إمكانات البيئة المحيطة.يس -ج
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 وجود نادى اللغة العربية في تنمية المهارات اللغوية -و
نادى اللغة العربية هو من ألوان النشاط المدرسي المحبب ما يمارسه 
يجتمع فيه ، التلاميذ في نادى المدرسة، و يمكن التخصيص نادى للغة العربية
التلاميذ، و تسوده روح العروبة، في كل ما يعالجونه من الأحادث و المناقشات، 
تدور بطريقة منظمة، او بطريقة حرة، فتعقد فيه المباربات الشريعة، و المساجلات 
الأدبية و القصصية، إلى غير ذلك مما يبتكره المشرفون على هذا النادى، من مدرسي 
 41اللغة العربية.
و يجمل أن يكون في المدرسة نادى العربية يرتاده التلاميذ في أوقات 
فراغهم و يكون لهم قلة للتسلية و اللعب و إنشاد الأناشيد و الإصغاء إلى الغناء 
أدبية أو  الوطنى الممتع، و تدور فيه بينهم مباريات قصصية أو مساجلات
مطارحات شرعية مما حفظوه أو قرءوه أو ابتدعوه، و فيه يطلعون على الصحف و 
 المجلات، أو يتسلون بالاستماع إلى بعض ما يذاع من البرامج الإذاعية.
 : 51و يمكن أن تمارس في هذا النادى ألعاب لغوية من أمثالها
 نقل تقارير شفوية -9
 مسابقات الكلمات الأفقية و الرأسية -1
 التلهى بألعاب التخمين -1
 صناديق القصص و الأشعار و الحكم و الأمثال -5
 لعبة بطاقات الأسئلة و الأجوبة -4
 لعبة تركيب الكلمات -9
 الندوات المدرسية -9
نادى العربية من العوامل التي تدعم في تنمية و من العبارات المذكور أن 
 تعليم اللغة العربية للتلاميذ و يسهل هذه أنشطة المعلم أن يعلم دراسة اللغة العربية.
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 سداتي سيدوأرجو سطةنور الهدى المتو  ى العربية بمدرسةنادأنشطة  -ز
نور الهدى المتوسطة أنشطة نادى اللغة العربية هي أنشطة خارجية في المدرسة 
نادى اللغة العربية من  أن سيداتى التي نشأت منذ هذه السنة على أمر مدير المدرسة.
العرية بأداء  يشتركون الطلاب نادى اللغةسة نور الهدى المتوسطة، في المدر برامج الخاص 
يشتركون الطلاب من الذين  ،بجانب ذلك .من المعلم نادى اللغة العربية اختبار الاختيار
زيادة من تعليم اللغة العربية. قام نادى العربية بأعضاء الطلاب من فصل السابع يريدون 
 .طالبة 1طالب و  9 طالبا، 99و الثامن، عدد الطلاب 
و أهداف نادى العربية بمدرسة نور الهدى المتوسطة سيداتى و هي يعطي تزويد 
المواد لطلاب سواء كان جاهلا أو ماهرا في تنمية تعليم اللغة العربية لأن الطلاب الذين 
يدخلون إلي مدرسة نور الهدى المتوسطة سيداتى ليست بخلفية الواحدة و لكن من 
و أما المعلم الذي تتعلم أنشطة نادى العربية في المدرسة نور الهدى . خلفية مختلفة
درسة نور ية في المبر ع، هي أحد من معلم اللغة الكرنية  المتوسطة سيداتى اسمها أستاذة لولؤ
تنفيذ هذه النشاط كل يوم من يوم الإثنين حتى يوم الخامس في الهدى المتوسطة سيداتى. 
 قيقة في الساعة الواحدة حتى الساعة الثانية.د 99فصل الثامن د و وقتها 
أما النشاط أنشطة نادى اللغة العربية بمدرسة نور الهدى المتوسطة سيداتى التي 
 تشمل بعض المهارات وهي :
 كتابة اللغة العربية   -9
 قراءة اللغة العربية  -1
 تدريب الخطابة باللغة العربية  -1
 تدريبب رئيس الجلسة  -5
 لتلاميذ في تنمية كل مهاراتتدريب ا  -4

































كالخطابة اللغة و يتبع التلاميذ أنواع مسابقة اللغة العربية في أي الجامعة  
 العربية و الشعر اللغة العربية و تقديم القصة باللغة العربية و غير ذلك.
 
 مهارة الكلام -3
 مفهوم مهارة الكلام -أ
 52الكلام لغة القول، أو ما كان مكتفيا بنفس كلامه و الكلمة : اللفظة.
الكلام اصطلاح : ما يصدر عن الإنسان من صوت يعبر به عن شيئ له دلالة  و
في ذهن المتكلم و السامع، أو على الأقل في ذهن المتكلم أو السامع، لا عد كلاما، 
 72بل هي أصوات لا معنى لها.
من المعروف، أّن الكلام مهّم للغاية لدى الناس خاصة لمتعّلمي اللغة غير 
و اقتضاء  اتهمل بين الناس بعضهم ببعض لتنظيم حيالناطقين با لأنه هو ألة اتصا
حوائجهم مثل المحادثة و المناقشة، و قص القصص و الأخبار، و إلقاء الكلامات و 
  ذلك.الإرشادات، و عمل الإعلانات، و غير
نقل شافعي من كتاب أحمد فؤاد محمود عليان "المهارات اللغوية وأهميتها 
وطرائق تدريسها" في مقالته أن الكلام هو إحدى المهارات اللغوية الأربعة الفعالية 
الإنتاجية وهي القراءة والاستماع والكتابة والكلام. والمهارة هي أداء لغوي (صوتي 
, والدقة, والكفاءة, والفهم, ومراعاة القواعد اللغوية أو غير صوتي) يتميز بالسرعة
المنطوقة والمكتوبة. و نقل أيضا من كتاب محمود كامل الناقة "تعليم اللغة العربية 
للناطقين بلغات أخرى" في مقالته أن الكلام فهو يعتبر عن أهمية المهارات بالنسبة 
يم اللغة الأجنبية ويعتبر إلى اللغة الأجنبية. والكلام جزء أساسي في منهج تعل
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القائمون على هذا الميدان من أهم أهداف تعليم اللغة الأجنبية ذلك أنه يمثل في 
 82 الغالب الجزء العلمي والطبقي في تعليم اللغة.
هو و الكلام في أصل اللغة عبارة عن الأصوات المفيدة، و عند المتكلمين 
المعنى القائم بالنفس الذي يعبر عنه بألفاظ، يقال في نفسي كلام، و في اصطلاح 
ة المركبة المفيدة. أما التعريف الاصطلاحي للكلام هو المنطوق الذي النحاة: الجمل
يعبر عن أحاسيس و مشاعر و خواطر الفرد و ما يريد أن يحصله من معلومات و 
 92أفكار للآخرين بأسلوب سليم.
أو الأدنى،  ولىهما النطق و هو المستوى الأ لكلام لها مستويان،و مهارة ا
 13المسنوى المتقدمأو الأرقى.هو ثم التعبير و 
المهمة ى تعليم الكلام. و من أهم النطق : هو يكون إحدى الجوانب  )0
هذه الجوان الجانب الصوتي، إذ يرى التربويون الأهمية الكبرى لتعليم النطق منذ 
حيحه بعد اللغة صعوبة فى تغيير و تص فالنطق أكثر عناصرالبداية تعليما صحيحا. 
 03ه بشكل خاطيء.تعلم
عما يجول فى خاطر هو التعبير لفظا هو الإبانة و الإفصاح :  التعبير )1
الإنسان من أفكار و مشاعر و أحاسس، بحيث يفهمه الآخرون. و يقال : عبر 
. و اصطلاحا ههو العمل المدرسي المنهجي عما فى نفسه، أي أعرب و بّين بالكلام
يمكنه من ترجمة الذي يسير وفق خطة متكامل، للوصول بالطالب إلى مستوى 
 –شفاها و كتابا  –أفكاره و مشاعره و أحاسيس و مشاهداته و خبراته الحياتيت 
 13في فكري معّين.بلغة سليمة وافق 
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 مهارة الكلامأهمية   -ب
في اللغات تي يسعى الطالب إلى إتقانها ، المن المهارات الأساسية الكلام
. و لقد اشتدت الحاجة إلى هذه المهارة في الفترة الأخيرة، عندما زادت الأجنبية
اللغة العربية، أهمية الاتصال الشفهي بين الناس. و من الضرورة بمكان عند تعليم 
للغة درس االاهتمام بالجانب الشفهي، و هذا هو الاتجاه، الذي نرجو أن يسلكه م
العربية، و أن يجعل همه الأول، تمكين الطلاب من الحديث بالعربية، لأن العربية لغة 
يهمل الجانب الشفهي، و الاتصال، يفهمها مليين الناس في العالم، و لا حجة لمن 
يهتم بالجانب الكتابي، مدعيا أن اللغة العربية الفصيحة لا وجود لها، و لا أحد 
 يتعلمها.
خلقه الله و هو مخلوق الإنسان في الحياة لأن مهم إن الكلام أمر 
اجتماعي لا يعتزل عن آخر و بها يوصل و يعبر عن إحساسه و أفكاره إلى الآخرين 
 33في مجتمعه، و اما أهمية الكلام كما يلى :
لمؤكد إن الكلام باعتباره وسيلة افهام سبق الكتابة في الوجود، فالإنسان تكلم من ا )أ
 .خادم الكتابة قبل أن يكتب، و لذلك فإن الكلام
التدريب على الكلام يعّود الإنسان طلاقة في التعبير عن أفكاره و القدرة على   )ب
 مواجهة الجماهير.
 بالكلام يحصل الاتصال و يبعد الانقطاع.  )ج
 و الكلام وسيلة الاقناع، و الفهم بين المتكلم و المخاطب.  )د
 و الكلام وسيلة لتنفيس الفرد عما يعانيه. )ه
و الكلام وسيلة رئيسة في العملية التعليمية في مختلف مراحلها، لا يمكن أن يستغني عنه 
 معلم في أية مادة من المواد للشرح و التوضيع.
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 أهداف مهارة الكلام -ج
 43فيما يلي: عرضها ويمكن بغير العربية للناطقين الكلام مهارة تعليم أهداف وهنا
 وذلك والتنغيم المختلفة النبر أنواع يؤدي وأن العربية، اللغة أصوات المتعلم ينطق أن )9
 .العربية أبناء من مقبولة بطريقة
 .تشابهةوالم المتجاورة الأصوات ينطق أن  )1
 .الطويلة والحركات القصيرة الحركات بين النطق في الفرق يدرك أن  )1
 .المناسبة النحوية الصيغ مستخدما أفكاره عن يعبر أن  )5
العربية خاصة في  فى الكلمة لتركيب الصحيح النظام مستخدما أفكاره عن يعبر أن  )4
 لغة الكلام.
 التذكير والتأنيث وتمييز مثل الشفوي التعبير في اللغة خصائص بعض يستخدم أن  )9
 .بالعربية المتكلم يلزم مما ذلك وغير وأزمنته الفعل ونظام والحال العدد
وأن  وقدراته، نضجه ومستوى لعمره مناسبة كلامية لفظية ثروة يكتسب أن  )9
 .عصرية اتصال عمليات إتمام في الثروة هذه يستخدم
ومستواه  لعمره والمناسبة المقبولة عربيةال الثقافة أشكال بعض يستخدم أن  )9
 عن التراث الأساسية المعلومات بعض يكتسب وأن عمله، وطبيعة الاجتماعي
 .والاسلامي العربي
 .البسيطة الحديث مواقف في ومفهوما واضحا تعبيرا نفسه عن يعبر ان  )1
 ط لفتراتومتراب متصل بشكل بها والتحدث العربية باللغة التفكير من يتمكن أن )99
 .مقبولة زمنية
 
 الكلام أنواع -د
 53التعبير نوعان: تعبير شفوي و تعبير كتابي.
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ما يعرف باسم المحادثة أو الإنشاء الشفوي، و التعبير الكتابي  فالتعبير الشفوي هو
 اسم الإنشاء التحريري.هو ما يعرف 
 
 التعبير الشفوي :
تدو أهميته في أنه أداة الاتصال السريع بين الفرد و غيره، و النجاح فيه يحقق  
في الميادين المختلفة، و من مشكلاته في الميدان المدرسي  كثيرا من العراض الحيوية
فوي صور كثيرة، مزاحمة اللغة العامية، و غلبتها على ألسنة التلاميذ، و التعبير الش
 نعرض بعضها فيما يلي :
 التعبير الحر  -9
التعبير عن الصور التي يجمعها التلاميذ أو يعرضها عليهم المعلم أو الصور التي   -1
 بكتب القراءة
 التعبير الشفوي عقب القراءة بالمناقشة و التلخيص و الإجابة عن الأسئلة  -1
 :بالصور الآتية استخدام القصص في التعبير
 تكمل القصص الناقصة -أ
 تطويل القصص القصيرة -ب
 سرد القصص المقرؤءة أو المسموعة -ج
 التعبير عن القصص المصورة -د
 داخل المدرسة و خارجهاعن حياتهم و نشاطهم حديث التلاميذ   -5
 مملكة الحيوان و النبات و الطير  -4
 فيها من الأحداثو ما يجد الحياة: طبيعتها و أعمال الناس فيها،   -9
 الموضوعات الحلقية و الاجتماعية و الوطنية و الاقتصادية  -9
 الحطب و المناظرات  -9
 

































 التعبير الكتابي :
هو وسيلة الاتصال بين الفرد و غيره، ممن تفصله عنهم المسافات الزمانية أو 
 63المكانية و الحاجة إليه ماسة في جميع المهن و من صوره.
 كتابة الأخبار، لإختيار أحسنها و تقديمه إلى صحيفة الفصل أو مجلة المدرسة -9
 جمع الصور و التعبير الكتابي عنها و عرضها في الفصل أو في معرض المدرسة -1
 الإجابات التحريرية عن الأسئلة عقب القراءة الصامتة -1
 تلخيص القصص و الموضوعات المقروءة أو المسموعة -5
 تكمله القصص الناقصة و تطويل القصص الموجزة -4
 تأليف قصص في غرض معين أو في أي غرض يختاره التلميذ -9
 تحويل القصة إلى حوار تمثيلي -9
 كتابة المذاكرات و اليوميات و التقارير -9
كتابة الرسائل للاستئذان في زيارة الأماكن المختلفة أو للدعوة إلى حلفة أو لتأدية  -1
اجتماعي في مناسبات الشكر أو التهنئة أو التعزية أو نحو ذلك من الأعراض  واجب
 الحيوية
 
 مهارة الكلام في تعليم لخطواتا -ه
الخطوات التي يمكن استخدام المعلمين ففي تعليم مهارة الكلام كما يلي 
 73:
 للمبتدئين -9
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ان يكون بدأ المعلم لتدريب الكلام بإعطاء الأسئلة الذي يجب  -أ
 الإجابة للطلاب
ب الجمل و تركيفي وقت نفس، طلب من الطلاب لتعلم نطق الكلمة  -ب
 و تعبير الأفكار
يركب المعلم الأسئلة التي قد أجاب الطلاب حتى تكون الموضوع  -ج
 الكامل
يطلب المعلم الطلاب لإجابة التدريبات الشفوية و حفظ المحادثة أو  -د
 إجابة الأسئلة المتعلقة بمضمون النص التي قد قرأ الطلاب
 
 للمتوسط -1
 دورعن طريقة لعبة التعلم الكلام  -أ
 مناقشة عن الموضوع المعين -ب
 يحكي عن الأحداث التي مّرت بها الطلاب -ج
  يحكي عن المعلومات التي يسمع من التلفزيون أة غيرها -د
 للمتقدمين -1
 اختيار المعلم الموضوع لممارسة الكلام -أ
 الموضوع المختار يجب أن يكون ممتعا متعلقا بحياة الطلاب -ب
 الموضوع واضحا و محدودا يجب ان يكون -ج
دعا الطلاب لاختيار الموضوعين أو أكثر حتى حرّا في اختيار الموضوع  -د
 التحدث عما يعرفونهم
 
 الاختبار في تعليم مهارة الكلام -و
الاختبار مهارة الكلام هو أحد الجوانب الهامة في اختبارات اللغة. يتطلب 
واعد استخدام اللغة. و لذلك، لا الاختببار اللغة التمكن من بعض جوانب و ق

































أن الكلام يوجد المهارات اللغوية التي هي صعبة للغاية لتقييم مثل الاختبار الكلام. 
هو المهارة المعقدة التي تتطلب استخدام مجموعة واسعة من القدرات في وقت 
 83واحد.
ب أن يتكلم باللغة أما الأهداف من الاختبار الكلام تقيس القدرة الطلا
المتوقع أن تغيير نموذج التغير في مستوى  العربية فصيحة. لتحقيق الهدف، و من
محاكاة نمط التعليم أو إظهار الطلاب قادرون على التعبير عن الأفكار أو الأكار 
في شفويا للمعلم. و تقيس مهارة الكلام في اللغة العربية هي تقيس قدرة الطلاب 
 لفكرة و مشاعر الطلاب في اللغة العربية المنطوقة.الشفوي و ا تعبير
و عند عبد الحميد في كتابه أن العديد من الطرق لقياس قدرة كلام 
 التجارب التي يمكن تطويرها بمناسب مرحلة قدرة التجارب:
 وصف الصورة -9
طلب من الطلاب لوصف لفظ الصور باستخدام اللغة العربية، في وصفية 
لب العديد من المسائل المتصلة بحرية أو صورة و يطلب من للصور أحيانا أن يط
 الطلاب لوصف ما رأيت في الصورة.
 وصف الخبرات -1
طلب من الطلاب أن أقول تجريبي، مثل الترقية و تجربة ممتعة، حزين، و غير 
 ذلك.
 مقابلة -1
مقابلة أو حوار في مهارة الكلام بكثرة استخدامها، سواء ي عملية التعليم 
قدرة الطلاب. في المقابلة، دعا الطلاب للحوار مع موضوع معين و المعايير  قياس
التي تم تحديدها كذلك. و في المقابلة يمكن للمعلم أو ممتحن إجراء مقابلات 
 مباشرة مع الطلاب أو الطلاب مع الآخرين.
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 التعبير الحر -5
الحر لها  في التعبير الحر، طلب من الطلاب على التعبير الحر و في التعبير
دقائق باستخدام اللغة العربية   9-4عن المعاني. الأول، من الطلاب للمحادثة 
الحر يتطلب من الطلاب  أحرارا. و الثاني، التعبير كموضوع أو عنوانا لأنفسهم
دون ان يعطى النقاد أو الأفكار الرئيسية و  9-4للمحادثة من الموضوع الحوالي 
 ث.توجيه الخاصة بهم للتحدالمبادئ 
الموضوعات التي يمكن استخدامها ففي التحدث تتبع بحرية يتعامل مع 
الموضوعات التي عرف الطلاب من قبل و الغرض منه هو أن الطلاب لم يجد 
الصعوبة و المسألة المحتوى، لأن الهدف النهائي مو لقياس قدرة اللاب بالمحدثة اللغة 
 العربية دون على المحتوى.
 مناقشة -4
لاب لمناقشة بعض الموضوع مألوفة، يمكن أن يتم النقاش بها هنا دعا الط
هذه المناظرات، و خاصة إذا مهارتهم في مناقشة رفيعة مع تنفيذ النموذج مثل 
 93المستوى أو بسيطة حول موضوع معين.
 
 تقويم مهارة الكلام -ز
تجريبة كفاءة اللغة العربية لقياس كفاءة الطلبة في استخدام اللغة اهداف 
الطلبة  يستخدم لقياس كفاءة مهارة كلام  العربية صحيحا. ومن التجيبات الذي
 :04كماتلي
 وصف الصورة أو قصة المختصر )0
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 تقويم وصف الصورة
 ة؟ماذا تمثيل هذه الصور  )أ(
 ما الأدوات التي فيها؟ )ب(
 من يجلس على المقاعد؟ )ج(
 ماذا يفعل المعلم؟ )د(
 وصف الخبرة )1
تكلم عن الرحلة التي م بالموضوع أو دون الموضوع. مثل يطلب الطلاب أن يقصوا خبرته
 شاركت فيه! اتبع النقاط التالية:
 متى تتحرك للرحلة؟ )أ(
 إلى أين الرحلة؟ )ب(
 تشارك الرحلة؟ مع من )ج(
 كم ساعة تستغرق الرحلة؟ )د(
 المقابلة أو الحوار )3
مثل  يعمل المقابلة بحوار بين الطالبان أو بين المعلم والطالب بالموضوع والمعيار المعّين.
 اسئلة مهارة الكلام في التعارف بين المدرس والطالب:





































 : من أين أنت؟المدرس
 :..............الطالب
 : أين تسكن؟المدرس
 :...............الطالب
 : أين تتعلم؟المدرس
 :...............الطالب
  التعبير الحر )4
. يطلب التلاميذ أن يتكلم باللغة العربية بالموضوع أو دون الموضوع في الوقت المعين
 مثل:
 دقائق: 9-4تكلم عن الموضوعات الآتية حول 
 السكن  )أ(
 العمل  )ب(
 الصحة والمرض  )ج(
 في البيت  )د(
 في المدرسة )ه(
 التبادل أو الجدال )5
 مثل:. يستخدم هذه التجريبة للمتقدم
 هل توافق أو لاتوافق؟ ولماذا؟
 الزواج السعيد هو الذي تحلو من المشكلات  )أ(

































 أكثر الخلافات بين الزوجين سببها الآقارب )ب(
 الغرض من الزوج الاستماع بالحياة )ج(
وليتباعد عن الشخصية في تقدير تجريبة كفاءة اللغة العربية، فلابّد المعلم أن يثبت معيار 
 التقدير تفصيلا. مثل: 
 فصاحة. تحتوى على فصيحة النقط والنبر والتنغيم.   )أ(
 اللغة في النحو والصرف السداد تركيب )ب(
 نظام البلاغ )ج(
 04.الإّتفاق بالموضوع )د(
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البحث هي الطريقة التي استخدامتها الباحثة في تحليل بحثها. فبإطلاق طريقة 
 .53مفهوم طريقة البحث هو طريقة علمية لنيل البيانات لغرض معين و فائدة معينة
 نوع البحث -1
و الطريقة   )fitatilauK(إلى قسمين و هما الطريقة الكيفية طريقة البحث تنقسم
. الطريقة الكيفية هي طريقة البحث التي تستغني عن الأرقام  )fitatitnauK(الكمية
 العديدة. و عكسها طريقة كمية فإنها تكون فيها الحساب و الأرقام العددية.
ية. استخدمتها و طريقة هذا البحث التي استخدمت الباحثة هي الطريقة الكم
فى ترقية مهارة الكلام لدى  الباحثة لنيل البيانات عن فعالية تطبيق "نادى العربية"
بمدرسة نور الهدى المتوسطة سداتي سيدوأرجو يعني لنيل المعرفة باستعمال الطلاب 
 63البيانات الرقمية في إيجاد البيان عن الشيء المنشود.
     فروض البحث -2
فروض البحث هي إجابة مقيدة على مسألة البحث و مقررة اليانات المجموعة. 
 73.H(0) و الفرضية الصفرية H(a )إن فرضية البحث نوعان و هي الفرضية البدلية
 H(a )الفرضية البدلية -أ
و المتغير  ”x lebairaV”دّلت الفرضية البدلية أن فيها العلاقة بين المتغير المستقل 
. و الفرضية البدلية هذا البحث هي وجود ترقية مهارة ”y lebairaV”غير المستقل 
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ب بعد تطبيق نادى العربية بمدرسة نور الهدى المتوسطة سداتي طلاالالكلام لدى 
 سيدوأرجو.
 H(0 )الفرضية الصفرية -ب
و  ”x lebairaV”دّلت الفرضية الصفرية أن ليس فيها العلاقة بين المتغير المستقل
ارة . و الفرضية الصفرية لهذا البحث هي عدم ترقية مه”y lebairaV”المتغير غير المستقل
بعد تطبيق نادى العربية بمدرسة نور الهدى المتوسطة سداتي  دى الطلابالكلام ل
 سيدوأرجو.
 )isalupoP(  مجتمع البحث -4
مع في هذا مجتمع البحث هو جميع الأفراد و الأشخاص في البحث. و المجت
درسة و الأخرون لا يشتركون نادى العربية فى الم طالبا 16طالبا،  32البحث يتكون من 
 يشتركونه.
 
 طريقة جمع البيانات -3
هناك طريقة التي تستخدمها الباحثة في جميع الحقائق أو البيانات في هذا البحث 
 فهي كما يلي :
  )aracnawaW(طريقة المقابلة -أ
طريقة المقابلة هي عملية الاسئلة و الإجابة باللسان بحيث يتقابل الشخصان أو 
 83الآخر و يسمع بأذنيه. أكثر تقابلا و تواجها جسميا و ينظر أحددهما
درسة نور الهدى يقة لمعرفة البيانات عن أحوال متستخدم الباحثة هذه الطر 
التي تتعلق بهذا  المتوسطة سداتي سيدوأرجو و أحوال المدرسين و المعلومات الأخرى
 البحث العلمي.
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  )isavresbO(طريقة الملاحظة -ب
طريقة الملاحظة هي منهج العلمي يعني بملاحظة و تدوين الظواهر الملحوظة 
 93.منظام و هي لا تحدد على الملاحظة مباشرة فحسب بل غير مباشرة ايضا
 تستخدم الباحثة ملاحظة المباشرة لمعرفة تطبيق نادى العرببية في ترقية مهارة
بمدرسة نور الهدى المتوسطة سداتي سيدوأرجو و يستخدم الباحثة  الكلام لدى الطلاب
 من الإنترنت.ملاحظة غير المباشرة لمعرفة المعلومات من الباحثة السابقة او 
  )isatnemukoD(الوثائق -ج
هي طريقة جمع البيانات و مصدرها مكتوبة من الكتب و المجلات و الجرائد و 
يس المدرسة و الباحثة هذه الطريقة لحصول المعلومة عن تاريخ تأس استخدمت 04غيرها.
ة و الوثائق عن حالة المدرسين و الطلاب يعني لنيل البيانات عن معلومات المدرس
 بمدرسة نور الهدى المتوسطة سداتي سيدوأرجو. الطلاب
  )seT(الاختبار -د
الاختبار هو بعض الأسئلة أو التمارين أو الأدوات الأخرى المستخدمة لقياس 
 14ءة أو الموهبة التي يمتلكها الأفراد أو المجتمعات.المهارة و ذكاء المعرفة، و الكفا
ارة الكلام لدى استخدمت الباحثة هذه الطريقة لنيل الحقائق و المعلومات في مه
 بمدرسة نور الهدى المتوسطة سداتي سيدوأرجو. الطلاب
 بنود البحث -3
و   24البيانات.ع تخدمتها الباحثة لجمأدوات اسبنود البحث هو آلة أو 
 استعملت الباحثة البنود الآتية :
                                                         
 يترجم من93 
 432 .lah ,)7991 ,atpiC akeiniR .TP :atrakaJ( ,naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
 يترجم من04 
 131 .lah ,nakididneP naitileneP igolodoteM pakgneL naudnaP ,noqifsuM .M  
 131نفس المرجع. ص.13 
 ترجم من24
 331 .lah ,)6002 ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS

































ارة الكلام لدى صفحة الملاحظة لمعرفة عملية تعليم اللغة العربية خصوصا مه )أ
 و.بمدرسة نور الهدى المتوسطة سداتى سيدوأرج الطلاب
الوثائق المكتوبة للوصول إلى البيانات و المعلومات عن المدرسة التي تطبيق نادى  )ب
 العربية في ترقية مهارة الكلام.
مجموعة الأسئلة و التمرينات لنيل الحقائق و المعلومات عن تأثير تطبيق نادى العربية  ج) 
سداتي  بمدرسة نور الهدى المتوسطة ارة الكلام لدى الطلابفي ترقية مه
 سيدوأرجو.
 طريقة تحليل البيانات -3
بعد نيل البيانات من المتغيرين فعالية تطبيق نادى العربية و ترقية مهارة الكلام 
بطريقة الملاحظة و المقابلة و الوثائق و الاختبار، فتحليل الباحثة على البيانات بطريقة 
ية في تقديم البيانات و البحث الكمية هي ريقة البحث التي تستخدم الأرقام الإحصائ
تستخدم الباحثة بهذا الرمز لنيل tset-T المقارنة المسمى رمز تستخدم الباحثة تحليلها. و 
المعرفة عن مقارنة فعالية تطبيق نادى العربية في ترقية مهارة الكلام لدى الطلاب بمدرسة 
 نور الهدى المتوسطة سداتي سيدوأرجو.






 و أما خطوات تحليل البيانات فهي :
 يصنع لوحة الحساب .أ
  𝐷 ∑ / aisnereffiDيطلب جملة التييز   .ب
 برمز : )DS( يطلب الانحراف المعيارى .ج










































د.  بلطيStandart Mean Error (SEMD) 





ه.  طسوتلا بلطي(Mean) 
 







ot  :ةنراقلما 
 D :.هدعب ام و رابتخلإا لبق ام ينب ةفاسلما 
 SDفارنحلإا ةجيتن : 
 Nةنيعلا اهتلشم تيلا عيضاولما : 
 Mطسوتلما :      

































 عابالباب الر 
 نيةاالدراسة الميد
 لبيانات و تحليلهاعرض ا
 
 سيدوارجو الفصل الأول: لمحة تاريخية عن المدرسة نور الهدى المتوسطة سيداتي
 سيدوارجو نور الهدى المتوسطة سيداتي  موقع المدرسة -أ
 سيدوارجونور الهدى المتوسطة الإسلامية الأهلية سيداتي : المدرسة  المدرسة اسم
 1971خ التأسيس : تاري
 212311113010:   SSN
 201022120:   NSPN
 : المدرسة الأهلية حالة المدرسة
 : أ  شهادة المدرسة
 :حق الامتلاك ملكية الأراضي
 : محمد محب الدين الطابري الماجيستر رئيس المدرسة
 دىبية الإسلامية نور الهتر المؤسسة ال:   المئسسة
 53213جو، سيداتي سيدوار  53شارع كالنج أيار غربية رقم  :  العنوان
 : القرية  المنطقة
 5333176153:  رقم الهاتف 
 moc.itadesaduhlurunstm.www:   الموقع
 
 سيدوارجو نور الهدى المتوسطة سيداتي مدرسةتاريخ تأسيس ب -ب
في قرية   سيدوارجووقعت المدرسة نور الهدى المتوسطة الإسلامية الأهلية سيداتي 
. و بنيت هذه المدرسة 53بعنوان شارع كالنج أيار رقم  سيدوارجوكالنج أيار سيداتي 

































القرية إلى إدارة القرية. و  م و في أول تأسيسها نقل عملية التعليم من 1971سنة 
تأسس هذه المدرسة العلماء و الكبار المجتمع الإسلام في منطق سيداتي التي أدرجت في 
. ظهر في ذلك سيدوارجومنطقة في  كل "UNUGREPاتحاد المدرس نهضة العلماء "
 المعلمين دخل فيها المدير. 31طالبا و  33الوقت قدر 
 اد المدرسة نهضة العلماء كما يلي: أما بدائية مؤسس المدرسة من اتح
 إلى 5671و  9971إلى  1971عبدالرشيد ( كالمدير في سنة الدراسة من  -1
 0201
 دكتور اندس حمزة معصوم -2
 )6971إلى  5971الحاج أحصان هادي (كالمدير في سنة الدراسة من  -9
 أبو خيري -0
 محمد عرفان بدلي -5
 سوكيانطا -6
االإبتدائية دى نور الهه المدرسة نفس المبنى مع المدرسة و في تاريخيها وقعت هذ
م حّولت هذه  3971و في السنة .النهار درسة هي فيلمسيداتي وعملية التعليم لهذه ا
المدرسة اسمها ( من المدرسة الشافعية المتوسطة الإسلامية إلى المدرسة نور الهدى المتوسطة 
التي نور الهدى التعليمية الإسلامية الإسلامية) و في نفس السنة تأسست المؤسسة 
 تتكون فيها المدرسة روضة الأطفال و المدرسة بنين و بنات الابتدائية الإسلامية.
للمدرسة  بني مدير المؤسسة مبنيم  7771-3671و في السنة بعدها يعني سنة 
نى  بنفس المبية نور الهدى المتوسطة الإسلامية و المدرسة نور الهدى الثانوية الاسلام
الصباح. وانفصل  ويبدل البرنامج التعليمي للمدرسة نور الهدى المتوسطة الإسلامية في 
م ، هذا الانفصال على محاولة مدير المدرسة كالتغيير  2220 السنة المبنى  بينهما في
 .تمعالمجميذ و كبار والدي التلا على الذي يّتحد 

































 3   EBDجنة مع م شارك مدير المؤسسة و الل 9332-3332و في السنة 
من   )metsiyS tnemeganaM gninraeLهو إحدى أنظمة إدارة التعليم الإلكتروني (
واآلخر. وإن سة و إدارته في هذه المدر اللأمركي الذي ساعد من ناحية طريقة التعليم 
المدرسة و تفوق لطلاب حية وسائل التعليم ومرافق المشاركة تساعد تطوير التعليم من نا
م نالت المدرسة نور  7771دة مهنية المدرس في طريقة التعليم. وفي السنة و ترقية جو 
الهدى المتوسطة الإسلامية الأهلية سيداتي سيدوارجو أكرديتاس "أ" و تتحملها حتى 
 الآن.
م الى الآن يبدل مدير المدرسة نور الهدى المتوسطة  7971و في تطويرها منذ 
) و الحاج 7671-5671و 7971-9971(الاسلامية خمسة مرات وهم: عبد الرشيد 
) و 7771-7671) و الحاج حسن بصري (5671-7971أخصانن هادي (
) و محمد محب الدين الماجستير ( في 3132_7771دكترانوس الحاج مصباح ا لدين (
 90حتى الآن). 3132أكتبر  15التاريخ 
 
 سيدوارجو نور الهدى المتوسطة سيداتي مدرسةرؤية وبعثة ب -ج
البارع و تاز و و البعثة من هذه المدرسة تعني  لتحقيق لطلاب لها لمم يةالرؤ 
 . و الرؤية با لمؤشر: "CINOSARTLU" ن والشجاعةالآداب والإيما
 الممتازفي تقييم الامتحان الوطني -1
 الإضافيالماهر في البرنامج  -2
 الآداب في الحياة اليومية -9
 الإيمان في ترقية الإبادة -0
 الشجاعة في حل المشكلات -5
                                                         
  يدوارجومدرسة نور الهدى المتوسطة الإسلامية الأهلية سيداتي س وثائق تاريخ32 

































 :و البعثة في المدرسة نور الهدى المتوسطة الإسلامية الأهلية سيداتي سيدوارجو هي 
 عملية التعليم ترقية الجودة في مجال الأكادمي بتحسين -1
 ترقية ماهر لطلاب -2
 ذيب في العملابتكار الته -9
  ترقية العبادة إلى الله و إيمانه -0
 ترقية تفكير لطلاب -5
في تحقيق الرؤية و البعثة حققت المدرسة با التعليم، كما وجد الباحث حينما 
البحث في المدرسة ببدإ البرنامج صلاة الضحى جماعة في الساعة السادسة  يعمل علمية
عشرة والنصف.  ةالثانيالساعة  ة التعليم حتىالقرآن ثم بعمليو النصف و استمر بقراءة 
ومنها الخطابة والتهليل والإستغاثة  وبعد ذلك صلى لطلاب والأساتيذ جماعة ثم بالبرنامج
 التي قدمها لطلاب على سبيل المتناوب.
 
 سيدوارجو بمدرسة نور الهدى المتوسطة سيداتي الهيكل التنظمي -د
المتوسطة الإسلامية الأهليةسيدوارجو كما  ل التنظمي بمدرسة نور الهدىالهيك أما
 يلى:
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 سيدوارجو مدرسة نور الهدى المتوسطة سيداتيب أحوال المعلمين  -ه 
 
 سيدوارجو سيداتيىلية مدرسة نور الهدى المتوسطة الإسلامية الأهعدد المعليمن 
طلبة  633هي   00أستاذة. 32معلما و منها  68هي  0120-2120 عام الدراسي
 طالبة. فتفصيل هذه الجملة وتقسيم الصفوف كما يلي: 672طلاب و 315ومنها 
 240الجدول 
 50 رجوسيدوا مدرسة نور الهدى المتوسطة سيداتيفي  أحوال المعلمين
 مجال التعليم الوظيفة أسماء المدرسين / ات الرقم
 العقيدة و الأخلاق المدرس M.M ,nidduhabsiM .H .srD 1
 0
 ,IH.S ,ttA niddubihuM .M
 I.dP.M
 الفقه رئيس المدرسة
 الفقه المدرس I.dP.S ,iriohC ubA .H 3
 اللغة العربية المدرس HS ,ylldaF nafrI .M.H 2
 الطبيعية المدرس soS.S ,naskI .M 1
 6
 ,iduhysaM biauyS .M.H .srD
 I.dP.M
 اللغة الإنجليزية المدرس
 الرياضيات المدرس otnajiguS .srD 7
 اللغة الجافا المدرس ijdumraT .P 2
 القرءان و الحديث ةالمدرس hahcurfaM .arD 0
 الإندونيسيااللغة  المدرس dP.S ,milaH inadmaH .M 21
 المجتمعية ةالمدرس .S.S ,iniA .R inayruS naiD 11
 التوجيه الاستشاري المدرس isP.S ,ilfikluzD 01
 اللغة الإندونيسيا ةالمدرس itnayirtiF adiluaM akE 31
                                                         
  9132-3132انظر إلى الملاحق لتفصيل جمعة المعلمين في عام الدراسي  22 
 المتوسطة الإسلامية الأهلية سيدوارجو في عدد لطلاب عام الدراسي  وثائق مدرسة نور الهدى 50 

































12 F. Rohillah, S.Pd.I سردلماة ةيعمتلمجا 






16 Hj. Mauhibah, S.Psi, M.Si سردلماة ةيزيلنجلإا ةغللا 
17 H. Syamsul M. S.Ag, M.Pd,I سردلما 
 ةفاقث خيرات
الإةيملاس 
12 Warsidi Adjis, S.Pd سردلما اةيعيبطل 
10 Hj. Rohmatul Ummah, S.Pd.I سردلماة اجاوسأ 
02 Lailil Hariati, S.Pd.I سردلماة ةيزيلنجلإا ةغللا 
01 M. Baitir Rozaq, S.Pd سردلما ةيسينودنلإا ةغللا 
00 Dewi Istiana Sari, S.Pd سردلماة لمعلا ةشرو 
03 Hj. Jari Fadjariah, S.Pd سردلماة ةيعيبطلا 
02 Mikhmidatin Farchan, S.E.I سردلماة ةينطولا / عمتلمجا 




06 Anik Mufidah, S.Si سردلماة ةيعيبطلا 
07 Drs. H. Hamim Akbar سردلما ةينطولا 
02 Dra. Hj. Lilik Nasuhah سردلماة ثيدلحا و ناءرقلا 
00 Durrotul Wachdah, S.Pd سردلماة تايضايرلا 
32 Siti Mas'ulah, S.Pd سردلماة ةيزيلنجلإا ةغللا 
31 
Syaikhullah Khumaini. S.Pd, 
M.Pd.I 
سردلما ةينطولا 
30 Khoirul Bariyah, S.Pd سردلماة ايسينودنلإا ةغللا 
33 K. Abd. Rochim سردلما بتكلا ةءارق 

































32 Heny Setiyawati, S.Pd سردلماة تايضايرلا 
31 
Dakhirotul Ilmiah, S.Ag, 
M.HI 
سردلماة قلاخلأا و ةديقعلا 
36 Drs. H. Kantoro Atokat سردلما ايسينودنلإا ةغللا 
37 Heru Sujanto, S.Pd سردلما نفلا 
32 Syihabbuddin, S.S. ةبتكلما سيئر 
30 Dedik Kurniawan سردلما  ونكتلاايجول 
22 Lilik Maimunah, S.Ag سردلماة ايسينودنلإا ةغللا 





20 Naily Iktafa Ni'am, S.Si سردلماة ةيعيبطلا 
23 





22 Teguh Basuki, M.Pd سردلما ةضايرلا 
21 Qudsiyatuz Zahroh, S.Pd.I سردلماة تايضايرلا 
26 Ulfatun Ni'mah, S.Ag سردلماة 
 ةفاقثلا و خيراتلا
ةيملاسلإا 
27 H. A. Lutfi سردلما هقفلا 
22 M. Hilmi Masruri سردلما ايجولونكتلا 
20 Rizqiyah Irsyadah, S.Pd سردلماة ايضايرلات 
12 Luluk Kurnia, S.S. سردلماة ةيبرعلا ةغللا 
11 Fitria Millatul Husna, S.Psi سردلماة يراشتسلاا هيجوتلا 
10 Achmad Syafi'an, S.Pd.I يرادلإا سيئر - 

































 - أمين الصندوق irsiB nasaH .M 31
 - الإداري inohG nahialuS 21
 - الإداري milaH ludbA 11
 - الإداري namhkoR raf'aZ .M 61
 
 
 سيدوارجو نور الهدى المتوسطة سيداتيمدرسة ب لطلاباأحوال  -و 
لطلاب في مدرسة نور الهدى المتوسة الإسلامية الأهلية سيداتي سيدوارجو ا عدد  
طالبة.  672طلاب و  315طالبة و منها  633هي  7132-6132عام الدراسي 
 صفوف كما يلي:ال فتفصيل هذه الجملة و تقسيم
 940الجدول      
 60 سيدوارجو نور الهدى المتوسطة سيداتيدرسة لطلاب بماأحوال 
  





 70 61 11 1-أ
 20 21 21 2-أ 0
 20 01 61 ب 3
 03 21 21 ج 2
 23 21 20 د 1
 63 61 20 ه 6
 20 11 71 و 7
 70 01 2 1-أ الثامن 2
                                                         
وثائق مدرسة نور الهدى المتوسطة الإسلامية الأهلية سيداتي سيدوارجو في عدد لطلاب عام  62 
 0132-6132الدراسى

































 20 21 21 2-أ 0
 23 61 21 ب 21
 22 21 60 ج 11
 02 61 60 د 01
 12 71 20 ه 31
 21
 التاسع
 70 61 11 1-أ
 20 21 21 2-أ 11
 20 01 61 ب 61
 03 21 21 ج 71
 23 21 20 د 21
 73 01 21 ه 01
 63 61 20 و 20
 116 200 213 الجملة
 
 
 سيدوارجو نور الهدى المتوسطة سيداتيفي مدرسة  أحوال الوسائل التعليمية -ز 
الوسائل التعليمية مهمة، و هذا الحال يساعد كثيرا للطلاب لفهم الدرس.وأما إن 
مدرسة نور الهدى المتوسطة الإسلامية الأهلية سيداتي الوسائل التعليمية التي تستعمل في 
 سيدوارجو في كل الصف منها:
 السبورة البيضاء -1
 القلم -2
 الشاشة على الرأس -9

































 40عارض الأفلام -0
 سيدوارجو نور الهدى المتوسطة سيداتيفي مدرسة  المنهج الدراسي -ح
هذه المدرسة نور الهدى الإسلامية الأهلية سيداتي سيدوارجو نستخدم  كانت
) وقد قررتها وزارة  الشؤون الدينية الإندونيسي.  كان 31K( 5132المنهج الدراسي 
لية سيداتي سيدوارجو ليتخرج لطلاب يتخريج الخاص المدرسة نور الهدى الإسلامية الأه
الممتاز و يتخلق بأخلاق الكريمة. و على المعلمين أن يرتبوا الأجهزة التعليمية للمادة التي 
 تفصيليا كما يلي:وأما المنهج الدراسي المستخدم  40سيعلمونها.
 040الجدول 
 30دفتر المواد الدراسية 
 
 المواد الرقم
 ساعة الدراسة في الأسبوع
 7الصف  6الصف  9الصف 
 0 0 0 العقيدة 1
 3 0 0 الفقه 0
 0 0 0 قرآن و الحديثال 3
 0 0 0 السيرة الإسلامية و ثقافيتها 2
 0 3/0 3/0 اللغة العربية 1
 7/1 7/1 7/1 اللغة الإندونيسية 6
 7/1 2 6/2 اللغة الإنجليزية 7
 1 1 1 اللغة المنطقية 2
 7/1 7/1 7/1 العلم الطبيعي 0
                                                         
 0120-2120 البيانات المخوذة من وثائق و سائل و ابنة المدرسة نور الهدى المتوسطة الإسلامية الأهلية سيداتي سيدوارجو عام الدراسي 72 
   7132- 6132الحاصلة من المقابلة مع أستاذة آني سوليستيوواتي كتائب المنهج الدراسي عام  22 
 7132-6132وثائق و سائل و ابنة المدرسة نور الهدى المتوسطة الإسلامية الأهلية سيداتي سيدوارجو عام الدراسي  02 

































 2 2 2 العلم الإجتماعي 21
 7/1 7/1 7/1 الرياضيات 11
 0 0 0 الدراسة الوطنية 01
 0 3 3 التربية الرياضية 31
 21
التكنولوجية و المعلومت و 
 الإتصالات
 0 0 0
 - 0 0 الصياغة 11
 1 1 1 الفنون و الثقافة 61
 1 1 1 توجية المشورة 71
 1 1 1 التدريس لقرأة الكتاب 21
 1 1 1 نهضة العلماء 01
 1 1 1 الفن الموسيقي 20
 6 6 6 سياليوم الدرا 10
: علامة ساعة الدراسة التي كثيرة لصف أ و قليلة لصف غيىر أ علامة " ساعة  البيان
 اسة لصف بر الد
 
 سيدوارجو نور الهدى المتوسطة سيداتي في مدرسة نشطة اليوميةالأ  -ط
طط الأنشطة اليومية في المدرسة نور الهدى المتوسطة الإسلامية الأهلية سيداتي تخ 
عملية التعليم ولتحقيق الرؤية و البعثة في هذه المدرسة و تقرر هذه  سيدوارجو لدعم
المدرسة الأنشطة اليومية لشمولية التربية من حيث عملية التعليم و العبادات و العمل 








































 الأنشطة الساعة الرقم
 صلاة الضحى 23:62-11:62 1
 الدعاء قبل الدراسي 12:62-23:62 0
 قراءة القرآن 2272-12:62 3
 المواد الدراسية 20:02-23:72 2
 االاستراحة 22:02 -20:02 1
 المواد الدرسية 22:01-22:02 6
 صلاة الظهر و الاستراحة 11:31-22:01 7
المواد الدراسية و رجوع إلى البيت لصف  21:31-11:31 2
 دون أ
 المواد الدراسية لصف أ 10:21-21:31 0
 صلاة العصر و رجوع إلى البيت 22:11-10:21 21
 
 
 عرض اليانات و تحليلها الفصل الثاني : 
بمدرسة  الطلابفي تعليم اللغة العرية لدى  )المحادثة( كفاءة مهارة الكلام .أ
 ر الهدى المتوسطة سيداتي سيدوأرجونو 
بنتائج مهارة الكلام لدى  تتعلق في هذا الفصل ستعرض الباحثة البيانات التي
طلاب بمدرسة نور الهدى المتوسطة سيداتي سيدوأرجو و تنقسم الباحثة على مجموعتين 
و هما المجموعة طلاب الذي يشتركون نادى العربية و المجموعة طلاب الذي لا يشتركونه. 

































جاة الأسئلة ، أن نتائج الاختبار تفيد إلى إستفاء الإتستعمل الباحثة طريقة الاختبار
 نتائج الاختبارين من المجموعتين.الموجودة ى المشكلة البحث. و عرضت الباحثة 
 )X(  يشتركون نادى العربية لا نالذي للمجموعةنتائج الاختبار  .1
و تحصل  لا يشتركون نادى العرببية نقامت الباحثة الاختبار للمجموعة الذي
 المجموعة كما يلي :نتائج الاختبار. أما نتائج الاختبار لهذه 
 640الجدول 
 )X(  لا يشتركون نادى العربية ننتائج الاختبار للمجموعة الذي
 أسماء الطلاب رقم
 المتوسط تقييم
 فهم تنغيم طلاقة )X(
 17 27 17 22 inidarP ayitnatsirA 1
 17 27 27 17 hadirfaM aksiR 0
 16 26 27 16 osotnaS idA laziR 3
 27 16 27 17 qazoR ruhktaF 2
 16 26 27 16 ohorguN gnugA .M 1
 26 16 27 27 irkizD dunsuhK 6
 26 16 27 27 hayijaN nutayifohS 7
 26 26 27 17 hahilohS suruN 2




 17 26 17 22








































62 71 72 62 
13 Fitriani Maulidiyah 72 61 62 61 
12 
Dyah Ayu Candra 
Dewi 




62 71 62 61 
16 M. Arifur Rohman 72 61 72 62 
 ةلمجلا 3311 3311 3101 3101 
 طسوتملا 01 01 31 36 
 
2. ن رابتخلاا جئاتيذلا ةعومجمللن هنوكترشي  (Y) 
 دعبيذلا ةعومجملل رابتخلاا ةثحابلا تماقن ةيببرعلا ىدان نوكترشي لا  لصتح و
 امأ .رابتخلاا جئاتنيذلا ةعومجملل رابتخلاا جئاتنن ةيبرعلا ىدان نوكترشي : يلي امك 
  


































يذلا ةعومجملل رابتخلاا جئاتنن هنوكترشي  (Y) 
مقر بلاطلا ءامسأ 
مييقت طسوتملا 
(Y) ةقلاط ميغنت مهف 
1 Salsabila Putri F 02 21 71 23 
0 Syavira Intifada 21 22 22 21 
3 Nasywa Salsabila 22 21 22 21 








22 21 22 21 
















71 22 22 72 
10 
M. Rifqi Sabilul 
Khaqiq 




21 71 22 22 
12 Cindy Rahmawati 71 22 71 76 
11 Urifah Safitri 22 71 21 22 

































 67 17 22 17 ohdiR ubA nashI 61
 0003 1003 1313 1113 الجملة 
 36 00 36 16 المتوسط 
 
كون نادى لا يشتر  نظهر من الجدوال السابق أن نتائج الاختبار للمجموعة الذي
ناقص الطلاب  بمعنى أن 63طلاب و نالوا الدرجة المعدلة =  31من  5731العربية = 
يشتركونه نالوا الجملة =  نو أما نتائج الاختبار للمجموعة الذي في التعلم اللغة العربية
و بمعنى أن الطلاب جيد جدا في التعلم  16طلاب و الدرجة المعدلة =  31من  7721
يشتركون نادى العرية أكبر من  نهم دفعية في التعلم. و كان نتيجة للمجموعة الذي
 لا يشتركونه. نلذيالمجموعة ا
 
 نلدى الطلاب الذي (المحادثة)ترقية مهارة الكلام تطبيق نادى العربية في  .ب
 يشتركونه بمدرسة نور الهدى المتوسطة سيداتي سيدوأرجو
الباحثة بالمشاهدة و المراقبة و المواجهة مع مدير المدرسة و معلم  تبعد أن قام
سة نور الهدى المتوسطة سيداتى سيدوأرجو، نادى اللغة العربية و بعض التلاميذ بمدر 
 تستطيع على الاستنباط و الاستنتاج و هو كما يلى :
نور الهدى المتوسطة أنشطة نادى اللغة العربية هي أنشطة خارجية في المدرسة 
نادى اللغة العربية من  أن سيداتى التي نشأت منذ هذه السنة على أمر مدير المدرسة.
العرية بأداء  يشتركون الطلاب نادى اللغةسة نور الهدى المتوسطة، في المدر برامج الخاص 
يشتركون الطلاب من الذين  ،بجانب ذلك .من المعلم نادى اللغة العربية اختبار الاختيار

































زيادة من تعليم اللغة العربية. قام نادى العربية بأعضاء الطلاب من فصل السابع يريدون 
 .طالبة 7طالب و  9 طالبا، 31و الثامن، عدد الطلاب 
و أهداف نادى العربية بمدرسة نور الهدى المتوسطة سيداتى و هي يعطي تزويد 
المواد لطلاب سواء كان جاهلا أو ماهرا في تنمية تعليم اللغة العربية لأن الطلاب الذين 
يدخلون إلي مدرسة نور الهدى المتوسطة سيداتى ليست بخلفية الواحدة و لكن من 
و أما المعلم الذي تتعلم أنشطة نادى العربية في المدرسة نور الهدى . خلفية مختلفة
درسة نور ية في المبر ع، هي أحد من معلم اللغة الكرنية  المتوسطة سيداتى اسمها أستاذة لولؤ
تنفيذ هذه النشاط كل يوم من يوم الإثنين حتى يوم الخامس في الهدى المتوسطة سيداتى. 
 قيقة في الساعة الواحدة حتى الساعة الثانية.د 33فصل الثامن د و وقتها 
أما النشاط أنشطة نادى اللغة العربية بمدرسة نور الهدى المتوسطة سيداتى التي 
 تشمل بعض المهارات وهي :
 كتابة اللغة العربية   -1
 قراءة اللغة العربية  -2
 تدريب الخطابة باللغة العربية  -9
 تدريبب رئيس الجلسة  -0
 لتلاميذ في تنمية كل مهاراتتدريب ا  -5
كالخطابة اللغة العربية و و يتبع التلاميذ أنواع مسابقة اللغة العربية في أي الجامعة   -6
 الشعر اللغة العربية و تقديم القصة باللغة العربية و غير ذلك.
 
 

































لدى الطلاب  (المحادثة)في ترقية مهارة الكلام  فعالية تطبيق نادى العربية .ج
 تركونه بمدرسة نور الهدى المتوسطة سيداتي سيدوأرجويش نالذي
نتيجة التي تحصل عليها الطلاب تصل إلى الحد  لمعرفة فعالية تطبيق نادى العربية
يشتركون نادى  نلطلاب الذي لترقية مهارات اللغة العربية 36) نتيجة MKKالأدنى (
الباحثة أولا، المقارنة بين  العربية بمدرسة نور الهدى المتوسطة سيداتى سيدوأرجو، فتقدمت
 فعالية تطبيق نادى العربية مهارة الكلام.
) مقبولة أم لا؟ إذا لا يجد الفرق H0و لمعرفة النتيجة الفروض الفرضية الصفرية (
) و نتائج الطلاب  X (متغير يشتركون نادى العربية نين المتغيرين أو نتائج الطلاب الذي
  (H0 )) فهذا يدل على أن الفرضية الضفريةY(متغير  لا يشتركون نادى العربية نالذي
 مقبولة.
مقبولة بمعنى أن تطبيق نادى  النتيجة الأخيرة يدل على أن الفرضية البدليةو أما 
يشتركونه بمدرسة نور الهدى المتوسطة سيداتى  نلطلا الذيالعربية في ترقية مهارة الكلام 






 و أما خطوات تحليل البيانات فهي :
 يصنع لوحة الحساب .أ
  𝐷 ∑ / aisnereffiDيطلب جملة التييز   .ب
 برمز : )DS( يطلب الانحراف المعيارى .ج










































 )DMES( rorrE naeM tradnatSيطلب  .د





 )naeM(يطلب التوسط  .ه
 







 المقارنة:  to
 المسافة بين ما قبل الإختبار و ما بعده.: D 
 : نتيجة الإنحرافDS 
 : المواضيع التي شملتها العينةN 
 : المتوسطM 
يشتركون  نالفصل يعني الاختبار لطلاب الذيفي  أما الاختبار الذي استخدمت الباحثة
 لا يشتركونه. لذلك قدمت الباحثة نتيجة كما يلي : ننادى العربية و طلاب الذي
  


































ينتعومجملل رابتخلاا جئاتن 
مقر 
 يذلا بلاطلا ءامسأ
 ىدان نوكرتشي لا









1 Aristantiya Pradini 71 Salsabila Putri F 23 
0 Riska Mafridah 71 Syavira Intifada 21 
3 Rizal Adi Santoso 61 Nasywa Salsabila 21 
2 Fatkhur Rozaq 72 Yulia Rahmawati 21 








7 Shofiyatun Najiyah 62 Feri Irawan 23 

















62 Baihaqi Taqiyudin 
A 
72 
10 Aditya Nur Alamsyah 62 
M. Rifqi Sabilul 
Khaqiq 
26 





Dyah Ayu Candra 
Dewi 
62 Cindy Rahmawati 76 




































61 Urifah Safitri 22 
16 M. Arifur Rohman 62 Ihsan Abu Ridho 76 
ةعومجم 3101 ةعومجم 3000 
ةطسوتم 63 ةطسوتم 36 
 
 لودلجا043 
بلاطلا جئاتنلا ليصفت ينتعوممج نم رابتخلاا في 
قر 
ةجيتنلا 
D = X-Y 2D 
مريغت (X) مريغت (Y) 
1 71 23 -2 62 
0 71 21 -12 122 
3 61 21 -16 016 
2 72 21 -11 101 
1 61 21 -02 222 
6 62 21 -13 160 
7 62 23 -11 001 
2 62 21 -17 020 
0 72 23 -13 160 
12 71 22 -0 21 
11 62 72 -12 122 

































10 62 26 -12  302 
13 61 22 -11  001 
12 62 76 -2  62 
11 61 22 -11  001 
16 62 76 -2  62 
ةعومجم 3101 3000 -013  0603 
ةطسوتم 36 63 -30601  30001 
 
: تاوطلخا 









                = −12,445 
2. ىرايعلما فارنحلإا بلطي        (Standart Deviasi)  
















                   =  √143,45 −  (−12,445)
2
 

































         =  √143,45 − 165,46 
=  √19,33            
= 9,40                    
9.  بلطيStandart Mean Error (𝑆𝐸𝑀𝐷) 
















      = 1,25 
0. ةنراقلما زمر لامعتساب ةيضرفلا ةجيتنلا بلطي 








        =  − 14,9 
و دعب كلذ رشتسي لودبج : 
1% نم لودج tt  =459٫1‒ 
1% نم لودج tt  = 642٫2‒ 
 نم رغصأ نأ فرعت انه نم و: 

































 -2٫246  >-41٫9  <-1,954) t 0t <t(
 
 ل أن الفرضية الصفرية مردودة، و الفرضية البدلية مقبولة بمعنىذلك يد
ترقية مهارة الكلام لدى الطلاب بعد تطبيق نادى العربية بمدرسة نور وجود 
 الهدى المتوسطة سداتي سيدوأرجو.
و التلخيص الذي نأخذه من هذا الباب أن هناك وجود العلاقة و 
 نالتأثير بين فعالية تطبيق نادى العربية في ترقية مهارة الكلام لدى طلاب الذي
 توسطة سيداتى سيدوأرجو.يشتركونه بمدرسة نور الهدى الم



































   ّا االمين، ق  د اهى ه ا ا ااث ا االيمع  ف الما ت بيث " اهم   الحمد لله
في بر  ت م م ّة ااكلام (المحم ثت) اد  اايلا  اا يف يشتركوهه بمد ّست هّو الهد   "االرب ت
 سداتي س دوأ ّجو. في ا ا ااث ا االيمع بسىخيص ااثمحثت كمم ييع : اينىوسيت
 الخلاصة -أ
ة مف كىمبت ااث ا االيمع بح ا كمن ا  م ااىيخ ص مف الخلاصت اع الخيوة الأخي 
 الأبوا  ااسمبقت كمم ييع :
هم   االرب ت  يه هى جت اايلا   يلا  اا يف لا يشتركونا م م ّة ااكلام كفمءة -1
بملنى أن اايلا  هم ص في ااىليم اايغت االرب تق و كفمءة  68 بماد ّجت اينىوسط
كوهه  يه هى جت اايلا  بماد ّجت م م ّة ااكلام اد  اايلا  اا يف يشتر 
بملنى أن اايلا  ج د جدا في ااىليم و  ال ت في ااىليم اايغت  86 اينىوسط
 االرب ت.
اد  اايلا  اا يف بيث " هم   االرب ت في بر  ت م م ّة ااكلام (المحم ثت )   -2
بمد ّست هّو الهد  اينىوسيت س داتي س دوأ ّجو أن أهشيت هم   اايغت  هيشتركوه
لرب ت اع أهشيت خم ّج ت في ايند ّست هّو الهد  اينىوسيت س دابه ااتي هشأت اا
من  ا ه ااسنت  يه أمر مدير ايند ّست. أن هم   اايغت االرب ت مف برامج الخمص 
في ايند ّست هّو الهد  اينىوسيتق يشتركون اايلا  هم   اايغت االريت بأ اء اخىثمّ 
بجمهب ذاكق يشتركون اايلا  مف اا يف  .الاخى مّ مف اينليم هم   اايغت االرب ت
يريدون زيم ة مف بلي م اايغت االرب ت.  مم هم   االرب ت بأ ضمء اايلا  مف اصل 
 .طماثت 9طماب و  7طماثمق  16ااسمبع و ااثممفق  د  اايلا  

































الما ت بيث " هم   االرب ت في بر  ت م م ّة ااكلام (المحم ثت) اد  اايلا  اا يف  -3
بمد ّست هّو الهد  اينىوسيت سداتي س دوأ ّجو بكون الما ت و بدل  يه يشتركوهه 
مر و ةق و اانى جت   H(0( أن اافرض ت ااصفريت ) ‒8٫3٥٣ (ذاك اانى جت 
) اافرض ت ااثدا ت مقثوات بملنى وجو  بر  ت م م ّة ااكلام اد  اايلا   -3٫٠1(
 س دوأ ّجو. بلد بيث " هم   االرب ت بمد ّست هّو الهد  اينىوسيت سداتي
 
 الاقتراحات -ب
 بلد ان بث ا ااثمحثت ا ا ااث ا االيمع اقدمت الا تراحمت كمم ييع :
 ايمليم -1
ااىوج ه و بزويد الإاىممم و بواي ااىد ّيب  ليم اايغت االرب ت أن يليعينثغع ين
لا س مم إذا يىثع في بنم ت كل م م ّات اايلا  في بنم ت بلي م اايغت االرب ت 
 هواع مسمبقت اايغت االرب ت في أي الجمملت.اايلا  أ
 ايمىليم -2
ينثغع ايمىليم اا يف يشتركون هم   االرب ت أن يراع هشمط م اىليم اايغت االريت 
ع أهواع اانشمط في هم   االرب ت بمد ّست هّو الهد  اينىوسيت سداتي ثو يى
د و س دوأ ّجو و ايمىليم اا يف لا يشتركون هم   االرب ت كع يىليم بملج
 .الاجى م 




































مكة  .تدريس اللغة العربية الأساليب والإجراءات .ه۳۳٤۱ .حنان سرحان ،النمري
 المكرمة: مكتبة دار إحياء التراث الإسلامي.
لطبعة القاهرة : ا. الموجه الفنى لمدرسى اللغة العربية ه.  1968. عبد العليم إبراهيم،
 .السابعة عشرة، دار المعارف
 القاهرة: عالم الكتاب، معجم اللغة العربية ه.  1۲۲۰. أحمد مختار عمر،
 .دار المشرق:  ، بيروتالمنجد في اللغة والاعلامه.  1008جمع حقوق حفوظة. 
دار ، الرياض : المهارات اللغوية واهميتها وطرائق تدريسها  ه. 8668. أحمد فؤاد عليان،
 المسلم للنشر و الوزيع
طلبة في مهارة القراءة في ال ضاافية على ففاءةالأنشطة الإتأثير  . ٤808 .سيتي مفتاح ،الجنة
. بحث العلمي. جامعة مولانا مالك المدرسة المتوسطة الحكومية بابات لامونجان
 إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. 

































دور أنشطة نادى اللغة العربية في تنمية تعليم اللغة العربية لدى  .2808 .جمال ،الدين
ونجو الإسلامية . جامعة والى سسمارنج 8درسة العلية الحكومية التلاميذ بالم
 الحكومية سمارنج.
فعالية تطبيق طريقة تعّلم اللغة في جماعة لترقية مهارة الكلام لدى  . 2808. رحمي، مفزى
طلاب الصف الحادي عشر بمدرسة مسلمات نهضة العلماء الثانوية ثنائية اللغة 
 جامعة سونان امبيل الإسلامية الحكومية سورابايا. سيدوهارجو، 
تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها مناهجه و أساليبه،  ، 6168. رشدى أحمد طعيمة،
  .مصر: منشورات المنظمة الإسلامية للتربية و العلوم و الثقافة
 دمشق سورية :دار الفكر .طرق تدريس اللغة العربية . 1268. جودت الرفاي،
، ج. السادس، المملكة العربية السعودية: العربية للناشئين . 1168. محمود إسماعل صيني،
 درسة المملكة العربية السعوديةإدارة الكتاب الم
فعالية استخدام أسلوب المناظرة لترقية ففاءة الكلام لدى طلاب برنامج . 1808 شافعي,
سونن أمبيل الإسلامية الحكومية تعليم اللغة العربية المكثف بكلية التربية جامعة 
 80النمرة  20ن والقلم, , سورابايا"

































،بيطلخا مهاربإ دممح .8001. ةيبرعلا ةغللا ميلعت قئارطةبوتلا ةبتكم : ضايرلا . 
ةفانلا ، دوممح لماف و يدشر دحمأ ةميعط. 8٤8٤  . هقئارط سيردت ةغللا ةيبرعلا 
ينقطانلا ابه، طبرلا :تاروشنو ةمظنلما ةيملاسلإا ةيبترلل مولعلاو ةفاقثلاو. 
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